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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de la facultad de educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“César Vallejo” para elaborar la tesis de Doctor en Educación con mención en 
Administración de la Educación, presento el trabajo de investigación correlacional 
denominado: “LA AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y EL 
SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PÚBLICAS DE LA RED 05 - NIVEL SECUNDARIO - DISTRITO DE SAN JUAN 
DE MIRAFLORES, AÑO 2014”, cuyo diseño y desarrollo me ha permitido 
establecer la relación positiva y significativa entre estas dos variables de estudio. 
 
La autoevaluación del desempeño docente es uno de los temas más relevantes 
en la actual política educativa latinoamericana y el Perú en este contexto 
geográfico no es ajeno al mismo, por lo tanto, necesitamos iniciar un proceso de 
autoevaluación del agente clave encargado de la conducción de los procesos 
pedagógicos en el día a día con sus estudiantes. 
 
Una parte fundamental y esencial del mejoramiento de la calidad en las 
instituciones educativas públicas, parte del reconocimiento y autorreflexión de la 
manera cómo los docentes están desarrollando su labor pedagógica. Con el 
conocimiento de la práctica del docente, podemos determinar su actuación en los 
procesos pedagógicos que se encuentran afianzados en cada institución 
educativa pública de la red 05 quienes en el presente estudio han demostrado su 
capacidad de generar resultados positivos y también los que requieren ser 
fortalecidos para corregirla en el momento oportuno. 
 
La herramienta por excelencia para recoger información en el factor docente, es la 
autoevaluación de su propio desempeño, porque permite recopilar, sistematizar, 
analizar y valorar la información sobre el desarrollo de sus acciones y resultados 
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La presente investigación estableció como objetivo final determinar la relación que 
existe entre la autoevaluación del desempeño docente y el servicio educativo de 
calidad en las instituciones educativas públicas de la red 05 -  nivel secundario -  
distrito de San Juan de Miraflores, año 2014. 
 
El procedimiento de recojo de información se efectuó en una muestra de 100 
docentes de 4 instituciones educativas públicas que pertenecen a la red 05 de la 
UGEL 01 del distrito de San Juan de Miraflores, de una población de 135docentes 
distribuidos en dos turnos de todas las áreas curriculares considerados en el 
Diseño Curricular Nacional. 
 
Los instrumentos aplicados para la variable 1 se hizo a través de un cuestionario 
de  26  reactivos o ítems, aplicado a los docentes  y para la variable 2 un 
cuestionario  de 22 reactivos o ítems, aplicado a los mismos docentes. 
 
Las dimensiones de la Autoevaluación del desempeño docente medidos fueron: 
1.- Planificación de la enseñanza.2.- Conducción del proceso de enseñanza. 3.- 
Responsabilidades profesionales. En cuanto a la variable 2 para el presente 
estudio se ha considerado el servicio educativo de calidad mediante las 
dimensiones: 1.- Sana convivencia para el aprendizaje. 2.- Medios y materiales 
educativos. 3.- Estrategias de enseñanza – aprendizaje. 
 
En síntesis, el trabajo de investigación confirma la hipótesis planteada por el 
investigador al contrastar que efectivamente existe una relación positiva y 
significativa entre la autoevaluación del desempeño de docente y el servicio 
educativo de calidad, hecho que se pudo comprobar en la prueba de hipótesis 
donde resultó el valor de p = 0,000 para un nivel de confianza de 0,05. 
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This investigation established as the final objective to determine the relationship 
between self-evaluation of teaching performance and quality educational service in 
the public educational institutions network 05 - secondary level - district of San 
Juan de Miraflores, 2014. 
 
The information gathering process was conducted in a sample of 100 teachers 
from four public schools that belong to the network 05 UGELs 01 district of San 
Juan de Miraflores, a population of 135 teachers on two shifts all curricular areas 
considered in the National Curriculum Design. 
 
The instruments used for the variable 1 is made through a questionnaire of 26 
items or items applied to teachers and variable 2 a questionnaire of 22 items or 
items applied to the teachers themselves. 
 . 
Dimensions of Self-Assessment of teacher performance were measured: 1- 
Planning for teaching. 2- Driving the teaching process. 3- Professional 
Responsibility. As for variable 2 for this study has considered the quality 
educational service by the dimensions. 1- Healthy living for learning.    2- Media 
and educational materials.   3 - Strategies for teaching - learning. 
 
In summary, the research confirms the hypothesis raised by the researcher to test 
that there is indeed a significant positive relationship between self-assessment of 
the performance of teachers and the educational service quality , a fact that could 
be verified in testing hypotheses which resulted the value of p = 0.000 for a 
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En nuestro país se ha iniciado un proceso de acreditación de las instituciones de 
nivel superior: Universidades  e Institutos y para el 2015 se iniciará con las 
Instituciones Educativas de Educación Básica Regular a través del órgano 
operador del SINEACE el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad de la Educación Básica, destinado para tal fin. 
 
En las instituciones educativas, primero se tendrá que sensibilizar para lograr la 
certificación de las mismas, es decir pasar por las etapas de autoevaluación, plan 
de mejora, evaluación externa y finamente la acreditación. Para ello según el 
IPEBA se tendrá en cuenta. Dirección institucional, soporte al desempeño 
docente, trabajo conjunto con la familia y comunidad, uso de información y la 
infraestructura y recursos para el aprendizaje. Como es de suponer  nuestra labor 
pedagógica se centra en el soporte al desempeño docente, ello me ha motivado a 
realizar una investigación con el agente clave en la conducción de enseñanza en 
las instituciones educativas públicas de la red 05 – nivel secundario – distrito de 
San Juan de Miraflores. 
 
El trabajo de investigación evidencia que el primer paso para lograr un excelente 
servicio de calidad se debe dar desde el interior, centrando básicamente la 
atención en el factor humano, puesto que es el maestro quien debe iniciar la 
transformación educativa autorreflexionando sobre su práctica pedagógica y de 
esta manera estará en condiciones de mejorarla sustancialmente. 
 
La investigación consta de cuatro capítulos sistemáticamente secuenciados, 
tenemos así: 
 
Capítulo I: Se presenta el problema de investigación, donde se aborda los 
siguientes temas: Planteamiento y formulación de problema, justificación, 
limitaciones y antecedentes del trabajo de Investigación; concluyendo esta parte 
con el enunciado del  objetivo general y los objetivos específicos. 
 
xiv 
Capítulo II: Se presenta el marco teórico, en el que se considera la estructura 
básica del trabajo, dando definiciones referentes a la variable 1 y variable 2, así 
como de nociones y conceptos relacionados al tema de estudio; concluyendo con 
definiciones de términos básicos. 
 
Capítulo III: Se formula el marco metodológico, donde se plantea las hipótesis de 
estudio, se definen las variables en forma conceptual y operacional, así como la 
metodología del estudio, indicando el tipo de estudio y su diseño. Se determina la 
muestra en función a la población, señalando el método de investigación, las 
técnicas e instrumento de recolección de datos, concluyendo este capítulo con los 
métodos de análisis de datos.  
 
Capítulo IV.- Se muestran los resultados de la investigación;  en la primera parte 
de la descripción se analizan los resultados obtenidos interpretando las tablas y 
figuras según objetivos planteados, seguidamente se realiza la contrastación de 
las hipótesis donde se rechaza o acepta la hipótesis nula. Se concluye esta parte 
con la discusión donde se contrastan los resultados con los antecedentes 
mencionados en la presente investigación. 
 
En las conclusiones se tiene en cuenta los resultados obtenidos en la prueba de 
hipótesis, su demostración y el nivel de logro de los objetivos propuestos; 
finalmente, las sugerencias respectivas con las cuales se espera haber 
contribuido en el desarrollo y búsqueda permanente de mejorar la relación entre la 
autoevaluación de la práctica pedagógica y la calidad del servicio educativo. 
 
Culmino con las referencias bibliográficas donde cito diferentes autores de libros y 
trabajos de investigación similares al nuestro, así como de referencias webs. 
 
Esperando que la investigación cuente con los requisitos académicos necesarios, 
dejo al imparcial criterio del Jurado la revisión y evaluación de esta tesis para 
optar el grado de Doctor de Educación  con mención en Administración de la 
Educación de la prestigiosa  universidad César Vallejo. 
